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PENGEMBANGAN DAN PENYEBARAN BENIH JAGUNG BERENDOFIT
Itji Diana Daud
ABSTRAK
Endofitisme sebuah inovasi baru untuk menghasilkan tanaman yang terlindungi dari serangan Organisme
Pengganggu Tanaman (OPT) terutama serangga . Pada saat serangga menggerek batang, memakan buah
atau memakan daun maka spora cendawan yang berada dalam jaringan tanaman akan menginfeksi
serangga . Cendawan Beauveria bassiana dapat bersifat endofitik pada benih jagung (Diana Daud, 2003).
Pembuatan benih berendofit pada 8 varietas berhasil dengan baik karena hasil reisolasi benih
menunjukkan 100 % keberadaan spora dan hypa. Pengamatan kerusakan batang akibat penggerek
Ostrinia furnacalis hanya 1 % dan hanya ditemukan 2 ekor larva instar 3 dari 20 tanaman sampel dari
setiap varietas . Produksi menunjukkan hasil cukup tinggi yaitu varietas Bisma, Sukmaraga, Arjuna,
Lagaligo, Gumerang, Lamuru, Batara dan Sayang. Penanaman pada lahan menunjukkan produksi secara
berturut-turut 6,7 ton/ha, 7,8 ton/ha, 7,1 ton, 7,5 ton/ ha, 6,8 ton/Ha, 6,2 ton/Ha, 6,2 ton/Ha dan 5,9
ton/Ha. Selanjutnya dipilih 4 varietas yaitu varietas Sukmaraga, Arjuna, Gumarang, dan Lagaligo. Dan
ditanam pada 3 zone iklim yaitu Bantaeng, Sidrap dan Bone. Hasil menunjukkan bahwa endofitisme tetap
terjadi pada tanaman yang disampel yaitu berkisar 70-90%. Hal ini menunjukkan bahwa benih barendofit
dapat ditanam pada semua zone iklim. Endofitisme Beauveria bassiana dapat diturunkan dalam benihnya
sampai 3 generasi.
Kata kunci : Endofitisme, Organisme Pengganggu Tanaman, Spora , Hifa.
THE DEVELOPMENT AND SPREAD OF MAIZE SEED BERENDOFIT
Itji Diana Daud
ABSTRACT
Endofitisme a new innovation to produce crops that are protected from attacks Plant Pest Organisms
(OPT), especially insects. At the time of the insect bored into the stem, eating fruits or eat the leaves of
the spores of fungi that are within the plant tissue to infect insects. The fungus Beauveria bassiana can be
endofitik on corn seeds (Diana David, 2003). Making berendofit at 8 seed varieties did well because the
seed reisolasi results showed a 100% presence of spores and hypa. Observations damage due to stem
borer Ostrinia furnacalis only 1% and only found 2 3 instar larvae of 20 plant samples from each variety.
The production shows the results is high at Bisma varieties, Sukmaraga, Arjuna, Lagaligo, Gumerang,
Lamuru, Batara and honey. Planting on land show successive production of 6.7 tons / ha, 7.8 tons / ha, 7.1
ton, 7.5 ton / ha, 6.8 tons / ha, 6.2 tons / ha, 6 , 2 tonnes / ha and 5.9 t / ha.
Further been four varieties are varieties Sukmaraga, Arjuna, Gumarang, and Lagaligo. And planted in
three climate zones, namely Bantaeng, Sidrap and Bone. The results showed that endofitisme still occur in
plants sampled ranged 70-90%. This suggests that barendofit seeds can be planted in all climate zones.
Endofitisme Beauveria bassiana can be lowered in the seed until the third generation.
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